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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan aktivitas belajar para 
siswa Mts Muhammadiyah 2 Jenangan yang masih rendah. Dari hasil pengamatan 
langsung di dalam kelas dan wawancara dengan guru pengajar mata pelajaran 
matematika sebagian besar siswa tidak aktif ketika pelajaran sedang berlangsung. 
Adapun masalah lainnya sebagian besar nilai ulangan siswa belum mencapai 
KKM dan menurut hasil wawancara hal ini disebabkan oleh tingkat pemahaman 
konsep matematika siswa yang masih rendah. Dalam Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) ini peneliti menggunakan metode pembelajaran Inquiry yang membatasi 
permasalahannya adalah tentang aktivitas belajar siswa dan pemahaman konsep 
matematika. Penelitiannya dilaksanakan di Mts Muhammadiyah 2 Jenangan 
dengan jumlah siswa sebanyak 26 siswa. Data aktivitas belajar siswa diperoleh 
dengan menggunakan lembar pengamatan aktivitas siswa dan data tentang 
pemahaman konsep diperoleh dari nilai tes pada akhir siklus. 
Pada siklus 1 kemampuan siswa berdiskusi dan mengajukan pendapat 
dalam kelompok masih kurang. Hal ini berakibat ketika siswa mengalami 
kesulitan atau belum memahami permasalahan dalam LKS tidak berani bertanya 
kepada guru dan ketika guru menjelaskan materi banyak siswa yang berbincang-
bincang. Sedangkan pada siklus 2 jumlah siswa yang ramai sendiri sudah 
berkurang. Adapun hasil analisis aktivitas belajar siswa siklus I dengan jumlah 
siswa yang termasuk kategori aktif berjumlah 17 siswa atau 65%. Sedangkan pada 
siklus II jumlah siswa yang termasuk kategori aktif berjumlah 20 siswa atau 77%. 
Untuk pemahaman konsep matematika siklus 1 kebanyakan siswa yang belum 
mampu dalam hal memahami soal yang dimaksudkan, akibatnya siswa masih sulit 
untuk menjelaskan tentang konsep secara berurutan. Pada siklus 2 jumlah siswa 
yang belum mampu dalam hal memahami soal yang dimaksudkan dalam tes 
sudah berkurang. Dan jika dibandingkan dengan siklus 1 sudah jauh berkurang 
dan jawaban mereka mendekati kebenaran. Untuk hasil analisis data pemahaman 
konsep matematika dapat dikatakan mengalami peningkatan ( sesuai dengan 
indikator keberhasilan yang telah ditetapkan) yang semula pada siklus I perolehan 
nilai rata-rata seluruh siswa adalah 72, 69230769  dengan kategori penilaian cukup 
dan persentase siswa yang mendapat nilai ≥ 75 pada siklus 1 hanya mencapai 
62%. Sedangkan pada siklus 2 adalah nilai rata-rata siswa dalam 1 kelas adalah 81, 
46153846 atau dengan kategori penilaiannya baik dan persentase siswa yang 
mendapat nilai ≥ 75 pada siklus 2 mencapai 76,92%. Dari siklus 1 ke siklus 2 
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